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Pentru Austro-Ungaria : 
рѳ un an . . . 2 0 oor. 
pe Í/'Í an . . . 1 0 , 
рѳ
 1 ;4 an . . . 5 , 
pe 1 lună . . . 2 . 
N-rin de Dniuineca pe au 
4 coroane. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 4 0 franci. 
Banuscrlpte na i e inapolaaă. 
De-am fl porci, idealul nostru cel 
mal sublim ar fl troaca cu lături şi 
un sac de cucuruz. Păunii nu mai pot 
de fală pentru coada lor strălucitoare 
In multe colori. Doar ' şi cioarele sunt 
bucuroase, că-'c* negre şi croncănesc. 
Noi suntem Insă oameni, fiinţa 
cea mai desovîrşită a furii, sa zice. 
Nu truim numai cu trupul, ci şi cu 
duhul. Şi, pare mi-se, tocmai notele 
sufletului deosebesc pe om de cele­
lalte dobitoace cu doue şi cu patru 
picioare. Şi, pare-mi-se, doar ' sufletul 
este mal presus decât trupul, cel pu­
ţin aşa sä învaţă In şcoala poporală, 
în şcoalele medii, în biserică, ba chiar 
şi pe la universităţi. 
Nu sunt aşadara pupăză pe co­
lac înclinările sufletului, ci mal vêr-
tos dorurile şi visurile sufleteşti ale 
omului sunt lucrurile mal de căpete­
nie ale vieţii, pentru că acestea sunt, 
cari despart pe om de lumea ceea-
laltă, ce nu are tn sine schinteie 
Dumnezeească. 
Omul distins este distins pentru 
calităţile sale sufleteşti, nu pantru-că 
are musteţe negre ori coamă lunga 
ori degete subţirele şi lungi. Cel pu­
ţin din punct de vedere moral este aşa. 
Şi doară punctul de vedere moral este 
cel mal de căpetenie? 
Ori nu este aşa, Venerabil Co­
mitat parochial delà biserica de mi­
nuni fácötorulul Nicolae din Braşov? 
Şi poale la întrebarea noastră de mal 
sus „ni-se resolvă" In înţeles negat iv? 
Am înveţat istoria universală timp 
îndelungat. Şi poate că minţese toate 
documentele despre vieaţa trecută a 
omenimil, căci de nu minţese, apoi 
trebuie să-'mi conceadă şi suslăudatul 
comitet parochial, că înălţarea po­
poarelor să semnalează în cursul vre­
murilor mal ales prin îndrăgirea de­
prinderilor curat sufleteşti. 
încă la început strămoşii noştri 
din periodul de peatră căutau să-şi 
îmfrumsuţeze oare cum pumnalele, ba 
fetiţele, ce durmiau prin vizuini şi 
peşteii , totuşi îşi puneau br&slete pe 
braţe, cercei în urechi. 
Mo uit şi admir intrarea în mă­
năstirea lui Budha din Peking. Nu­
mele lui Dareios este mai lăudat 
pentru sala cea cu o sută de eolumae 
în oraşul Persepolis, decftt pentru 
toate bazaconiile, ce le-a sevîrşit în 
vieaţă. 
Să-mî spună părintele Voina, care 
a umblat şi pela universitate, oare în 
istoria Grecilor care este timpul de 
mărire ? De bună seamă acela, în care 
poporul era în deliciu ascultând pie­
sele nemuritoare ale lui Aischiios, 
Sophokles şi Bvripides, când arta era 
lucrul cel mai preţuit şi cel mai de 
laudă la Elini. 
Pûlygnotos din Thasos şi Mikon 
din Egina s'or ii uitat cu duioşie şi 
dor la cel burtă verde, pe care-1 du­
ceau sclavii pe scaun la Pireu, să-şl 
vadă corăbiile, ce I aduceau milioane. 
Dar' milionarul burtă-verde e praf şi 
cenuşă, a dispărut ca globuleţul de 
spumă cuprins de vont, câtă vreme 
Apolio din Belvedere şi Pallas Athene 
în museul Vaticanului din Roma sunt 
în veci vestitoarele gloria! eline, 
Nu bogăţia de măsline şi uleiu a 
fâcut pe Greci dascălii neamurilor, ci 
bogăţia lor sufletească şi neastâmpă­
ratul dor de a descoperi şi a înfăţişa 
frumosul prin artă. 
Şi apoi după o adormire de una 
mie de ani, cine vesteşte redeştep­
tarea omeDimel? Bancherii din Pirenza? 
Nu, ci Dante, Petrarca, Pa!ä3trina, 
Rafael Santi, Michel Anghelo şi ceia-
lalţî nemuritori. 
Când Olandezii au ajuns la cul­
mea măririi, atunci erau la el Rubens 
şi Rembrandt. 
Cslderon, Lope de Vega, Cer­
vantes, Murillo sunt numele de ne-
peritoare glorie a Spaniolilor. 
Vő miraţi de bunăseama, că în­
şir aci lucrurile acestea şi socotiţi 
că nu au rost. Dar' au, căci aş voi 
sa I conving pe membri comitetului 
parochial din Scheiul Braşovului, că 
arta nu este lucru de nimic, ci este 
floarea vieţii. 
Vreau să le spun, că iubirea 
artei este un semn nelnşelător despre 
puterea de vieaţă a unul popor. 
Mulţumită lui Dumnezeu, Româ­
nul iubeşte arta mal mult, decât griul. 
Nu seceră fără doină, doină la plug, 
doină la coasă. Şi cusăturile ţerance­
lor delà Chireluş ori delà Eclca In-
frumaeţează palate regale. Pent ru 
aceea am credinţă tare In viitoriul 
de aur al poporului meu. 
Omul Insă e om şi adeseori pa-
tima-I robeşte sufletul şi de reul hi­
doasei urî nu vede Dinele obştel, 
din care şi densul face parte . 
Avem şi noi un mare maestru 
de cântări. De-aşI pune numele lui 
cimilitură, toţi copil 'mi-ar cere alta 
mal grea . E Geoige Dima, un nume 
ce va fl scris cu litere de argint, 
dacă nu cu cele de aur, în istoria 
desvoltării culturale a poporului no­
stru. El scoate din fântâna bogată a 
vieţii naţionale pietrile cele mal 
scumpe, ca să le facă bucurie popo­
rului nostru, el a lăţit iubirea cântării 
între Rorcânî, la Sibiiu crease un 
centru musical românesc. 
A venit însă vôntul cuminţeniei, 
a înţelepciunii reale , a iubirii de ar­
gint şi al prostiei. Să Înţelege, G. 
Dima a trebuit să părăsească Sibiiul. 
P e atunci Braşovul era Athena 
Românilor. O pleiadă Întreagă de 
bărbaţi, mal ales tineri, începuseră 
să înalţe steagul însufleţirii culturale, 
a iubirii de artă. George Dima s'a 
refugiat la Braşov, unde a fost pri­
mit cu entusiasm. 
Au trecut însă câţiva ani la mi­
jloc. Aşa să vede, că şi Braşovul 
s'a schimbat. Cartea lui Andreiu 
Bârseanu e plămădită pe vremuri 
mal bune. Acum e rëu la Braşov. 
Comitetul parochial delà biserica sf. 
Nicolae din Braşov, care administrează 
un budget de peste 120 mil de cor. 
pe an, II abzice lui George Dima 
serviciul. Creştinilor din Scheiu nu 
le mal trebua corul lui George 
Dima. Mal frumos le sună lor surla 
ori dibla lui Găluşcă lângă sărmăluţe 
la nenea Stărică, decât armonia vo-
luptuoasă a cântărilor dirigiate de 
George Dima. 
Ce pëcat ! Nu pentru George 
Dima. Căci gloria lui nu atîrnă delà 
hotărîrile unul comitet parochial. Nici 
pentru paroehienil bisericei sfântului 
Nicolae. La aşa cap aşa căciulă. Să 
vede, că diatre el este ales comite­
tul. Aşadară pentru ei nici un pöcat. 
E pöeat însă pentru numele ro­
mânesc. Căci din hotărîrea comite­
tului parochial delà sfântul M c o b e , 
mulţi vor face conclusiunea, că pen­
tru Români nu au sosit încă vremuri 
de înălţare, că eată, el nu ştiu pre­
ţul arta. 
Am scris însă articolul acesta, ca 
să le spun Românilor să nu judece 
după hotărîrile comitetului parochial 
din Braşov. 
Românii muncesc din greu şi Îşi 
jertfesc obolul cel din urmă, ca să 
ridice în mijlocul poporului nostru 
teatru naţional. Noi, cel din Arad, 
după 30 de ani de amorţire artistică, 
am trimis la Lipsea pe Lugoj anul no­
stru să înveţe arta cântării şi în cu-
rênd vom înfiinţa reuniunea de cân­
tări pentru cultură artei. Artiştii ro­
mâni să fac luceferi Europeni. 
Astfel hotărîrea comitetului pa­
rochial din Scheiul Braşovului române 
umbră numai pe acel comitet. Dar' 
nu va să zică semn de decadenţă 
românească. 
Măiestrului George Dima II tri­
mitem respectuoase salutări. 
Vasilie Goldiş. 
Ca Hamsea se ajungă episcop. 
„Független Magyarország" în numërul 
sëu de Duminecă, comentând articolul 
nostru: „Hotărîreapreaînaltâ —pe care 
îl atribue tendenţios P. C. Sa D-lui Man­
gra, — ajunge la dureroasa conclusie, că 
în situaţiunea actuală, Hamsea nici acum 
nu va putea fi episcop. lntr'un singur 
chip s'ar putea ajuta. Eată în care zice 
„F. M.": 
„Ca partidul Mangra să nu 
poată alege, numai un singur mo-
dru este, a disolva sinodul şi a 
schimba autonomia bisericiigr.-or. 
române. Altfel Hamsea nici acum 
nu va fl episcop. 
Ba mai este unul, a decapita par­
tidul Manqrist şi al pune la picioarele 
francmasonilor. 
* 
Noul ministru al armatei co­
mune. Foaia oficioasă în numërul sëu 
de Duminecă publică referitor la schim­
barea de persoane în ministerul armatei 
comune următoarele prea înalte auto­
grafe : 
I. Iubite conte Golu'hovszki I Pe mi­
nistrul armatei comune, generalul de train 
baronul Krieghammer Ödön la cerere pro 
prie îl absolv de serviciu. 
Dat în Viena, la 17 Decemvrie 1902. 
Francise Iosif m. p . 
Golnchovszki m. p . 
II. Iubite Golnchovszki J Pe cavalerul 
Pitreieh Henrik general, substitutul şefului 
statului major, îl numesc ministru al arma­
tei comune. 
Dat în Viena, 18 Decemvrie 1902. 
Francise Iosif m. p . 
GoluchOTSzki m. p. 
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de un şir garmond: prima 
dată 1 4 bani ; a doua oară 
1 2 bani; a treia oară 8 b. 
de flecare pubiicaţiune. 
Uât abonamentele, cat şi 
inserţiunile sunt a se platt 
înainte în Arad. 
Telefon pentru oraş ;1 comitat 6»J 
Sorlaori nefranoBte na ie prime»* 
III. Iubite cavaler Pitreich ! 
Vë numesc de ministru al armatei 
comune. 
Dat în Viena, 18 Decemvrie 1902. 
Francise Iosif m. p . 
Golnchovszki m. p . 
IV. Iubite Széli ! Pe ministrul arma­
tei comune, baronul Krieghammer Ödön, 
general de train, la cerere proprie, pe lângă 
reînoirea expresiunii mulţumirii Mele, îl 
absolv de serviciu, despre ce Te avisez. 
Dat în Viena, 17 Decemvrie 1902. 
Francise Iosif m. p . 
Széli Kálmán m. p . 
y. Iubite Széli 1 Pe cavalerul Pitreich 
Henrik, general, substitutul şefului statului 
major, l-am numit de ministru al armatei 
comune, despre ce te avisez. 
Dat în Wiena, 18 Decemvrie 1902. 
Francise Iosif m. p . 
Széli Kàlmàn m p. 
D i n „Epoca" . 
Un colaborator al „Fpocei" din Bu­
cureşti a aflat cu cale sa interojuveze pe 
şneidigul deputat dietal Dr. Sierbanu Miklós 
de Yoila, car j deşi e numai de 39 ani, 
deja ѳ de 15 ani deputat în parlamentul 
maghisr. 
L'a intervievat iu causa română din 
Ungaria. 
Şi pu8u-s'a ficiorul tati In posa unuï 
Lama de Dala ş i cu o diplomaţie rară dat-a 
lume! să ^tie, că dînst 1 puţin ştie, cum 
stau trebile tn ţeara ungurească, ear întru­
cât ar ş t i , sä nu le spună a şa cum sunt. 
Cu toată diplomaţia răspunsurilor date 
ese clar din ele resultatul următor: 
E s t 8 aderent al guvernului maghiar, 
pentru-că acesta nu din ură, ci numai de 
dragul românilor şi spaima şoviaiştilor în­
funda temniţele cu ziarista români. Salute 
ţie ficiorul tatii! 
Vede bine puiul — Si jiî sunt іпішісіі 
noştri cel mai marî. 
Ne sporim ori cum să lupte ungurii 
centr i noastră — acestea ca român bun şi 
bine informat toate le ştie delà archişoTi­
nistül de W !assic3. 
Guvernul nu vrea sa ne maghiarizeze, 
nu deschide şcoli de stat mal mult printre 
romanî deja de 15 anî, deşi haita raaghia-
risăriî prin înfiinţarea şcoalelor de stat chiar 
prin Wiassics şi deja delà 1896 durează, 
per 200 zi doué sute la an şcoli de stat 
votate atunci рагѳ-mi se chiar şi prin mister 
Sierbanu. E aceasta siuceritate die Sierbanu 
— sau d-ta n'ai idee de sinceritate. 
Mai ştie domnişorul Cula, că Mangra 
n'a fost întărit pentru-că deja mal bine de 
un an agită pentru episcopie. Motive şi 
cronologie, toate arat pe fieiorul tati hal 
fain, — care zice ş i zice — numai pen­
tru-că şi ţiganul orb aşa face h pod, ca 
să se îndure de dineul trecătorii. Voî oameni 
şi romani buni îndursţi-ѵё de Niculiţa tati, 
şi credeţi-î, eă dînsul e şi politic şi sincer 
şi român ş i ungur, de toate, de toate e, 
numai ca să fle ceva. Acesta ѳ apoi pro­
gram frate. Dacă eşti om, apoi aşa să 
ştii face! 
Mai ştie Culiţa, că Românii stau rëu 
— nu le place să lucre, să sacrifice — 
(Drept are — dînsul e cel dintâiu, care 
dintre filantropii şi cei cu dare de mână 
pentrn scopuri naţionale figurează cu cea 
mai mare nulă). Te salut Culiţa. Vezi 
totuşi eşti om harnic! 
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Dacă românilor li-ar plăcea lucra), 
s'ar fi ales deja ca dînsul de treî-ori de­
putat şi ar putea fi cu Wlassics per tu, 
ar fi activi ca dînsul — ar zice igen, ar 
b a a câte un bruder cu deputaţii maghiari 
etc. şi causa ar fi salvată. Oh Culiţă, oh 
activule şi dragul tatii — de ce te rupi 
aşa tare cu politica. 
Griji dragule să nu-'ţi strice! 
Salahor. 
Prea On. Domn protopresb. C. Qurban. 
Departe de a avea pretenţia, Bă In­
trăm Indiscnţiaul publice, suntem siliţi, pe 
tângă espresianea reverinţei ce o păstrăm 
Prea On. Domn protopreebiter C. Gurban, 
ră declinăm delà noi grava imputare, ce 
ne-o face tn nral 231 din a. c. al .Tribunei 
P o p o r u l u i c ă adecă noi am fl venit la 
teologie ademeniţi de lăcomia după con­
grus. Pentru justificarea noastră înaintea 
lumel, şi din respectai faţă de prestigiul in 
siitutulal, la care aparţinem, considerăm, a 
na trece cu vederea aceea osândă a specu­
lei cu nedrept aruncată asupra noastră ci 
ca tot respectul а declara, că noi am ve­
nit la institut povăţuiţi fiind de vocaţiune 
şi că, dacă a fost şi alt punct de atrac-
ţiune pe lângă acest punct cardinal, apoi 
acela a fost îngrijirea părintească a Vener. 
Consistor şi a Direcţiunii institutului, de a 
face tot, ce s'a putut pentra bana noastră 
simţire şi îngrijire tn seminar. 
Sunt doar' cunoscute — ori de na, le 
mărturisim — publicatul jertfele mari, ce 
e'au adus tncepénd Iacă din anal treeat 
pentra anii studenţi cu pregătiri de scoale 
medii, drept Început şi Incuragiare pentru 
noi, cel veniţi acum la institut, dintre cari 
toţi, cei avisaţî la sprigin material suntem 
stipendiaţi ai diecesei şi tocmai aceia, cari 
in lipsă de mijloace, pe lângă toată voca 
ţiunea, nu ar fl putut veni să studieze teo­
logia, ci ar fl fost siliţi Bă meargă pe ca­
rieri nedorite sau Bă română fără carieră. 
Dacă afirmaţiunea noastră nu ar tn 
tranî condiţianea adevörulal apoi, de după 
osânda, ce ni ве aduce, era natural, ca delà 
introducerea legii de întregire delà stat să 
se fi inscris ia institut an de an absolvenţi 
de scoale medii, cel puţiu In numörul 
nostru. 
Intre altele românem pe lângă pro 
fanda reverinţă, ce o păstrăm Prea Onor. 
Domn protopresbiter C. Gurban şi tuturor, 
celor-ce să interesează de aoartea noastră. 
Arad, la 8/21 Decemvrie 1902. 
Potra Bogdan, Iustin Bojescu, Mihail Cosma, 
Augustin Ghilezan, Miron Grecu, Dimitriu 
Haşaşiu, Lazar Iacob, Ioan Maaavel, Iustin 
Monţia, Petra Popa, Virgil Popoviciu, Teo 
dor Rocsin, Vasilie Spôna, Adam Valu, 
Teodor Vuipe, teologi cursul I. 
Şi încă o constatare! Tot acea cea'a 
latômplat In despărţământul teologic — după 
părintele Gurban din lăcomia la grăunţele 
cuuoBcate sab numirea : congruă, — s'a În­
tâmplat şi tn despărţământul preparandial 
unde nu-I aşteaptă congruă, că adecă până 
când mal nainte se presentau la cursuri 
preparandiale câte anal, doi ca 4 clase 
medii şi ca pretenţia de a fl deadreptul 
primiţi tn corsai al doilea ori chiar şi al 
treilea, tn anal acesta e'au présentât — dopa 
informaţiunile ce ni le-am câştigat —-10 
elevi bani ca câte 4 clase medii şi au In­
trat ca nişte cătănaţe veseli Ia cursul prim 
preparandiei, tn care să simt admirabil de 
bine. 
Ce taină este aceasta părinte protopop 
Gurban, — căci aici na te mal ajută con­
gruă ? I 
Şi In fine ce ţi-a greşit D-tale aceasta 
tinerime pe care înainte de vreme o pre-
sinţl de speculanta? (Not. Red.) 
moştenitoare ie tron fugită. 
— Scandal la curtea din Saxonia. — 
Cronica scandaloasa a curţilor 
domnitoare s'au îmbogăţit cu o pican­
terie ce produce mare sensaţie In 
lumea întreaga. S'a întêmplat adecă, 
ca frumoasa dar' nu tocmai tinöra 
soţie a principelui moştenitor sas 
Frideric August a fugit cu instructorul 
de limbi a copiilor sel, un Adonis 
blond abia de 24 ani. Abia sont, şese 
söpt émâni de când a fost angajat la 
cartea din Strassburg, şi soţia moşte­
nitorului care e trecuta binişor peste 
anii 30 şi ѳ mama a 5 copil, s'a În­
drăgostit foc de dînsul. 
La curte nimeni nici nu putea 
sa viseze lucrul acesta, cuci princi­
pesa era cunoscuta ca model de fe-
шѳѳ oare nu traeşte decât pentru fa­
milia sa şi pentru filantropie. înainte 
de aceasta cu doué septëmanï moşte­
nitoarea principesa a fost la Drezda, 
pentru a cerceta familia regala şi 
Sâmbăta seara s'a despărţit de curtea 
socrului el. 
Cu trenul de seara s'a reîntors 
catră Strassburg, Insa dupa-cum s'a 
dovedit, la prima staţiune s'a coborlt 
din tren. Aci instructorul a aştepta-o cu 
o trăsura töräneascä. Au descins la ho­
tel ear' a doua zi au plecat ear' cu 
trenul, spre Şviţera. Inflăcâratei mo­
ştenitoare şi cavalerului norocos de 
atunci li-s'au perdut urma. Romanul 
lor nu numai pe pămentul german 
dar' In lumea Întreaga produce mare 
sensaţie. 
Detaliile cele mal picante le ser­
vesc ziarele din America şi Paris lu­
mel, despre interesanta fuga. 
NOUTATL 
ABA», 23 Decemvrie n. 1902. 
Botez în familia domnitoare 
a Italiei. Duminecă la 11 ore înainte de 
amiazï s'a s&vîrşit in Quirinal botezul nou-
n&scuteï fixe a regelui Italiei, dftndu-i-se 
nume: Mafalda. La actul botezului au 
asistat: regele Emanuil, regina Elena, re-
gina-bunică Margareta, regina veduvă a Por­
tugaliei Maria Pia, contele de Torino, du­
cele de Genua, miniştrii şi dignitarii curţii 
regale. 
Âcusaţi numérisât!. Lunï s'a în-
ceput la curtea cu juraţi din Montpelier 
pertractarea procesului in causa râscoalel 
delà Maigueritte. Acu-aţi sunt 106 arabi, 
pe cari tribunalul, ca să nu-i confunde unul 
cu altul — fiind greu a-i deosebi după 
numele lor arab, — i-a numérisât. Pré­
sidents îi chiamâ să fasioi eze, ori sâ le 
punâ întrebări, nu pe nume, ci după nu­
mörul ce-'l au atârnat pe pept. Pertractarea 
va dura cel puţin o lună. 
« 
Pâne gratie. Duminecă 408 de inşi 
au fost Împărtăşiţi cu câte uu codru de 
pâne. 
La colectă au mal contribuit următorii : 
Pe lista; Glück Kàroiy: 
Societatea de popicărie 12 Cor. 
Czukor Lászó 5 , 
. Bandi 5 , 
„ Janika 5 , 
Roser Lina 5 „ 
Hisael H. Abraham 3 , 
Kaufanan Lilike 2 , 
„ San ka 2 „ 
Pe lista Erber şi Fleischmann: 
D-na Nemes Géza 10 Cor. 
Lăcătuşul luhási István au efeptuit 
gratuit lucrări In localitatea împărţirii panel 
In favorul panel gratis. 
* 
Mihaiu Teliman, ziarist din Bu­
covina a decedat. „Deşteptarea 11 paran-
tează în următorul chip : 'I-a căzut peana. 
Mort e acum şi el, sermanul, după o lungă 
suferinţă. Prin un deceniu a râupândit su-
rlsurl şi hohote de rîs în jurul seu şi prin 
toate casele româneşti din Bucovina. Peana 
lui cultiva cu măestrie neîntrecută umorul, 
ironia şi satira. Pentru ea stilul elegant 
şi spiritual era un idol. Pela 1892 Mihaiu 
Teliman a început a scrie foiţe la „Gazeta 
Bucovinei", validitându-se din capul locu­
lui ca un stilist şi scriitor de frunte. Chiar 
„Convorbirile literare" au devenit atente 
la scrierile lui şi au reprodus o parte din 
foiletonul .Dimitrie Bunduşca", tipărit la 
1897 în .Patria". Cine nu a rîs din tot 
sufletul, când a citit „Victima lui u mut", 
„Cazacul Nencu", „Siretiul", „Ziua lui 
Probus" ş. m. a. un şir întreg de foiţe 
scăpărătoare de sarcasm şi spirit! Impre­
sionabil ca un copil, acum rîdea, glumea 
şi se gândia la poz ia — şi un cuvânt, 
o trăsătură a feţei putea să pună frîu voii 
bune, spre a-1 abate catră melancolie, din 
care cu nespusa mhk e&ră izbucnea în ve­
selie. In contaot îi plăcea harţa vorbei 
spirituale; provoca cu drag conflicte, spre 
a le &firşi în hohote de rîs. Era om ori­
ginal în felul seu. Individualitatea lui pre­
tindea resfăţarea copilului. Nu putea suferi 
sclavagiul intelectual, mai ales când tutela 
era do ordine prea inferioară. Se rés-
buna prin şozenii şi prin glume cu toaiă 
bunătatea sufletului sëu. Era satiric şi ironic, 
dar' cinismul, soţul egoismului, era de­
parte de el. Uşor se lăsa răpit de însufle­
ţire. Pentru exprimarea ei găsia, nu accente, 
ci acorduri întregi. 
A luat parte şi la politica miltantă, 
ca redactor în ziaristica română bucovi­
neană, mai întâiu la .Gazeta Bucovinei", 
a cărei şef-redactor a fost din toamna anu­
lui 1895 până în primăvara anului 1896; 
după apunerea eï şi fundarea „Patriei" 
îa 1897 a stat ca redrctor la acest ziar 
mai multe luni; a fost apoi şef-re­
dactor al foilor .Sentinela" şi .Timpul", 
ctri ambele au trăit numai câte puţine luoî. 
Spre sfirşit a colaborat la „Deşteptarea" 
şi la .Bukowinaer Journal", unde 'şi-a 
scris ultimele foi!-tone in limba germană, 
De trei ani încoace s'a încuibat în 
el tuberculosa. Incet-încet a început a-'i-se 
tăia firul vieţii şi Vineri la 2 ore p. m, 
'şi-a dat sufletul la Şiret, unde petrecea 
sub îngrijire frăţească. 
Ytetea moi ţii lui Mihaiu Teliman, 
deşi nu era neaşteptată, va il primită cu 
regrete pretutindeni-, unde el şi scrierii» 
lui au foet cunoscute. Scrierile lui, îndată-ct 
vor fi pătruns în cercuri mai largi, îi TOI 
cuceri între scriitorii noştri moderni locul 
unui dintre cei mal buni stilişti români. 
Fie-'l ţarina uşoară! Doarmă in pace! 
• 
Românul nu piere. Zilele trecui/ 
a murit In comuna Têrnova comitatul 
Caras Severin ţâranul Ion Pan care a nu­
merát o vârstă de 122 ani. Cel mai mau 
fiu a-luï Pan este de 80, cel mal tinâr ] 
60 ani. 
* 
Licuidarea „Concordiei". „Cos 
cordia" societate comercială în Sibiiu, 
ţinut Sâmbătă, sôptômâna trecută, adura 
generală, cu care ocasiune s'a decretat 
ci idarea, pe basa următorului raport inainti 
ei din partea direcţiunii: 
Onorata adunare generală! După 
an de luptă grea în care n'am Intreläs 
Un atentat nihilistic. 
— Date autentice despre asasinarea Ţarului 
Alexandru 11. — 
Prin alte locuri era deja timpul spre 
primăvară, воаге de primăvară, cald suri-
zëtor, desmerda arborii, par'că 'i-ar trezi 
din somn şi oamenii se plimbau cu faţa ve­
s e l ă printre razele strălucitoare ; In Moscva 
insă era încă iarnă ; frig aspru care te pă­
trundea până la oase. Spuma Bară a Nevel 
era sub un linţoliu de ghiaţă, un vént as­
cuţit rece mătura zăpada pe Prospectul-
NÎ. wsky şi sub stratul de petri îngheţate, 
— Bă ascundeau bombe. Erau destinate 
.tătuculul". Intr'o seară de Martie apoi aa 
ispnat bombele ana după olaltă şi in poc­
nitul stratului de zăpadă s'a amestecat bu­
buitul dinamitei care aduce moarte.
 r 
Rozimat de grilajul de fer de pe 
Prospectul-Newsky zăcea un corp omenesc 
mutilat Înspăimântător, cu picioarele sfăr-
mate până la genunchi, din cari aburând 
curgea sângele, colorind zăpada, — sângele 
: cui ai martir. Una dintre cele mai mari 
puteri ale lamei zăcea tn bucăţi acolo, lângă 
un ucenic de măcelar de 15 ani şi lângă 
cadavrul celor 2 cazaci de Ucrania... 
Despre această îngrozitoare catastrofă 
..îi-, acum detailari mişcătoare an ofîcer 
de gardă ras, în cartea sa apărată la Ber­
lin in limba germană. Autorul, contele 
Richard Pfeil pe timpul tragediei servia tn 
garda Ţarului şi aşa a putut pőtrunde In 
toate detailurile întunecatei tragedii. 
Autorul înainte de toate aminteşte ca 
fapt istoric, că Tarai Alexandra II. şi ca 
contele Loas-Meliko aa prelucrat o consti­
tuţie pentra poporal rusesc şi actul e datat 
tocmai In ziua asasinărei, adică 1 Martie 
1881, calendar gr.-or. In după ameaza 
acestor zile după defilarea pompoasă, ţarul 
a cercetat pe marea archiducesă Calini 
Michailov. A mers ca trăsura la palatal ei, 
ande а stat o oiă. 
Erau tocmai 2 ore 20 minate când 
trăsura Ţarului a sosit la ţe>mul Nevei. 
Dapä-cum amintesc mărturiile de mai târzia, 
din public mai mulţi au vôzut un tinër stând 
acolo lângă grilaj. Un tinër cu per lung, 
blond, purta palton şi pe cap ca căciulă; 
tn mână ţinea un mic pachet alb, ce să-
mena ca an bulgăr de zăpadă şi-'l aruncă 
i :pre trăsura Ţarului. In acest moment tn 
dosul trăsnrei se auzi an sgomot ce sömöna 
ca bnbaital de tun; de pe pământ se ri­
dică din fam, zăpadă şi ţăndări, an nor 
des, alb. Ferestrile caselor învecinate toate 
a'au spart Când s'a înprăştiat norul întu­
necos de fum, suita Ţarului vëzu imediat 
tn urma trăsurei Ţarului doi cazaci pe Ma 
licev şi Bchagejev şi an acenic de măcelar 
sbătânda se In sânge. Cest din armă strigă 
tn agonie: 
— Doar ea Bont nevinovat! 
Trasară Ţarului deşi a fost rëu stri­
cată, rëmase Insă încă In stare atât de 
bană încât bëtrftnnl credincios viaitiu voia 
să mâne repede mai departe. Ţaral Insă 
in tonal cel mai hotărlt ' i a demandât să 
stea şi nevătămat s'a dat jos din trăsură. 
Atentatorul a voit să scape, Insă doi gre­
nadin din regimentul Prevbrazensky, cari 
erau din Întâmplare de faţă, — l-au apucat. 
Grenadirii numai cu greu au putut scăpa 
pe ucigaş dinaintea poporului, care in furia 
voia să i rupă In bucâţi. Atentatorul a 
sberat de mai multe-ori : 
Na më loviţi 1 Nu mő loviţi 1 Că voi 
sunteţi un biet popor ignoranţi 
Nihilistái, care după cum s'a aflat mai 
târziu era fiiul unni rus cu numele Prysakov 
şi era abia de 19 ani. Prin strlmtoarea şi 
ameninţarea ucigaşului, tumultul deodată 
să rupse In doue părţi. Ţaral se apropie 
de atentator învelit tn mantaua lui lungă, 
soră, cu faţa galbină ca ceara Insă ca paşi 
hotăriţi. La întrebarea suboflcerului Radi 
kovsky care stătea lânpă dtnsul : Eşti rănit 
Maiestate? a ie apune : 
— Na 1 Dar cite la aceştia 1 şi cu pri­
vire dureroasă s'a intors cătră cei răniţi. 
După aceea păşi la atentator şi zise: 
— Ce vrei delà mine pei'ătosule? 
La Întrebarea altcuiva, dacă — e rănit, 
Ţaral а rőspans: 
— Har Dlui, EU! 
Atentatorul la aceste a zimbit obraznic, 
ironic şi zise: 
— Ce ? Har Domnului ?... Mai ai timp 
de aceasta 1 
Aceste cuvinte batjocoritoare ar fl 
putut face atent pe Ţaral şi pe cei din jarul 
seu, că pericolul Încă n'a trecut; Insă tn 
aceea grozavă iritaţie nimeni nu le-a dat 
importanţă. Ţarul s'a tntors tnc'odată >p.< 
ucenicul muribund ş'apoi pe lângă grihj 
de fer a plecat cătră trăsură. 
Toate aceste s'au tntômplat abea 
cinci minute. Ţarul mai merse încă câţli 
paşi când un om cam de vre-o 30 ani cu 
până atunci stătea răzimat de grilaj, ridi 
un obiect alb şi-'l aruncă imediat la pieioi 
rele Ţarului. 
Vre-o câţl-va păreau a vedaa ci 
Ţarul In ncest moment şi-a făcut cruce. I 
auzit din neu bubuitul îngrozitor şi iar 
acoperi pentra un moment tot ca nori gr 
In momentul armator li-se înfăţişa cel 
présent! ui aspect malt mal Îngrozii 
decât cel de mal nainte. Pe pavagi zace 
mal mult' morţt şi aproape 20 de rănit! 
svtrcoleau In zăpada udată cu sâîjge. 
zăpada murdară, Intre lacuri de sânge 
ceaa membre omeneşti strobite, sdrenţe 
haine şi bucăţi de carne. Şi la gratia 
calului, rezimat de grilaj, zăcea şezând 
rut Alexandru II. Pălăria i-a sburat de 
cap In zJrenţe faţa I era tn sânge, meni 
la părcont toată ruptă. Mal îogrozitor 
tnsă i ă l vezi picioarele sdrobite, apn 
până la genunchi şi din care curgea 
sângele pe zăpadă. In faţă cu ţarul, t. 
aproape tot aşa zăcea — ucigaşul. 
Din apropiere toţi, răniţi şi săre!o|l 
alergat spre Ţarul rëait de moarte fi tu 
manile deodată se întinseră nainte & i 
ajutor. 
Dar na i-a venit nimërultn minte, 
aducă grabnic ceva ajutor şi lntr'si 
Nr. 230 11/24 Decemvrie 1902 з 
ііса pentru a salva Întreprinderea noastră 
jeu toate cä bilanţul arată o întreptare 
iţi de cei 2 ani precedenţi, totuşi trebue 
EQ regret eă vë notificăm, că bilanţul in-
ceiat cu finea anului de gestiune 1901/2 
rată o perdere de 12889.95 cor., ia cart 
tai adfcogând incă 20,022,35 amortizările 
pretensiunilor dubioase, rezultă o perdere 
peste tot de 32,912.30 cor. 
Reasumênd perderile la un loc résulta, 
ti acelea fac peste jumătate vlin capitalul 
social, adecă 102,059.65 cor., şi in sensul 
l 187 a legel comerciale ne luăm voie a 
ii propune licuidarea societăţii. 
V8 rugăm deci, după ce veţi asculta 
ţi raportul comitetului de supravegbiare să 
iine-voiţi: 
a) a lua la cunoştinţă bilanţul şi a 
da Direcţiunel absolutoriul; 
(>) a decide asui ra licuidărtf societăţii ; 
c) a numi licuidătorii, şi 
d) a alege comitetul d« supraveghiare 
pe un nou period de 3 ani. 
Direcţiunea. 
Erafft Ebing a murit. Ştiinţa 
medicala a Indurat o mare perdere. 
Profesorul Krfcffc-Bbing, celebrul psi-
chiatru, pe eum ni-se depeşeaza, erl 
seara a murit In Graz. Kröfft-Ebing 
de mal multe eöptömani zace bolnav. 
Erl dup'amiazl a cazat In agonie şi 
medicii au abzis orl-ce nădejde. Seara 
a expirat. 
Kiafft Ebing Rikard celebrul specialist 
al boaleloi psichopatice s'a născut în Marháim 
anul 1840 Aug. 14. Studiile universitare 
şi le-au început în Heideberg şt a obţinut 
diploma în 1863. A fost asistent pe lângă 
celebrităţile ştiinţei medicale ca Billroth 
(Viena) Griesinger şi Rindfleisch (Zürich) 
arătând de timpuriu o deosebită interesare 
faţă de boalole neurasthanice şi psichiatrie. 
In 1864 a funcţionat ca medic în institutul 
alienaţilor din Iilenaut. Isu mult dup'acea a 
fost chemat la catedra din Strassburg unde a 
fondat linica de psichiatrie. Delà 1889 în 
coaccleste directorul clinicei de neurasthénie 
şi psichiatrie la universitatea din Yiena. 
A scris mai multe lucrări de valoare, 
despre vindecarea neurastheniel, psichopatie 
şi despre paralisa parogresivă. Operele sale 
In aceasta direcţiune sunt de renume uni­
versal. 
Familia Humbert prinsă. Fa­
milia, care a comis cea mai mare şarla 
tanerie în veacul acesta, familia Humbert 
a fost prinsă şi deţinuta zilele aceste la 
Madrid. După o cercetare iun ga şi despe 
rată în fine a pus mâna pe densa poliţia 
spaniolă. In companie cu fraţii Daugrinac 
familiei Humbert i-a succes să înşele în­
treaga societate naltă parisiană, iacând-o 
sa creadă, câ e avută, câ are sa ajungă la 
o moştenire de mai multe milioane. Astfel 
avea legături cu cei mal distinşi din elita 
)arisiană, cu capitaliştii francezi delà caii 
storcea sub pretextul moştenire! milioane 
fără ca sâ le mai fi plătit. Aşa au com­
promis apoi o mulţime de familii onora­
nte franceze, pe bărbaţi de stat şi alţii. 
Şi le-au comis toate aceste fără să fi putut 
pane loiiţia mâna pe el. Gând apoi vêzura 
ca nu mal pot scăpa de poliţie, fugiră toţi 
dispărând fără urma. Căutaţi prin lumea în­
treagă, acum pe neaşteptate soseşte ştirea, 
că poliţia spaniolă i-a prins pe toţi. 
Prinderea şi deţinerea a mars în modul 
următor : 
Unui detectiv spaniol i-a'a părut, că 
în casa de sub nrul 32 dm strada Rue 
Ferrez din Madrid şed oameni suspecţi. 
Mu târziu a observat pe uu om, care co­
respundea descriere! dispărutului şariatan-
soţ al familiei Humbert, lui Daurignac. 
S'a dus la prefectură şi a cerut mandat 
de deţinere. Primtndu-1 s'a dus a casa sus 
amintită pretinzând in numele legii să fie 
lăsat să intre, intrând împreună cu poli­
ţiştii aiiarâ pe toţi membrii familiei Humbert 
pe Roman Emil şi Era Daurignac. 
După u î scuit interrogatonu fură da 
ţinuţi cu toţii şi duşi ia palatul poliţiei 
centrale. 
* 
Profeţiile lui Falb pe 1903. 
Luna Ianuarie va Încape cu vreme uscată, 
apoi ploaie şi in urma zăpadă. Februarie 
va fi uscat, nu va ninge aproape de ioc. 
in iuna Martie va ninge mult şi in eôptè-
mâna din urmă va fi ger mare. Aprilie va 
fi ploios, ear in Маш vor ieşi apele şi vor 
umplea lunci. e. In Iunie va fi vreme bună 
şi cătră sfârşitul luneî furtuni dese. 
* 
Grădini pe vîrful caselor. Un 
doctor din New-York a pornit acoio o miş­
care, ca locuitorii uriaşului oraş să nu mai 
lase netolosite virfunle caselor, ci să le 
arangeze pentru loc de recreaţie ln ioc de 
giădinl! Câ grădini nu-'s ca 'n palmă 
Toată palma de loc e zidită. Doctoru 
spune că i<;Sta ş i din punct de vedere a 
căuâtăţ i i va fi de mult folos, căci aeru 
acolo sus, e totdeauna foarte sănătos, de 
vreme-ce praful de pe etrade nu se poate 
ridica aşa sue, — ales când ţii seamă că 
acolo sunt case cu câte 25 de ronduri 
peste olaltă ! Cum să se urce pravul până 
acolo? Cel-ce dară nu poate eşi din oraş 
la câmp ş i ia pădure cu aer curat, facă-'şl 
pe casă chip de grădină, cu verdeaţă, cu 
pomişori, cu mese şi scaune, şi u r o s e 
acolo în ciasurile lui libere. 
Şi ideea doctorului a prins. Zeci, ba 
sute de proprietari de case, s'au apucat 
să facă aşa. Mai ales ci au bfiat, că în 
Europa su ut urase ca Roma şi B>r!inul, 
unde mulţi au deja grădina în virfui casei 1 
Cum dara să se <аьѳ ei americanii napoia 
europenilor chiar în lucruri practice? 
Ь% el, în New-York, lucrul mai are 
înţeles şi pentru faptul că sunt multe case 
cu 20—25 de lênourl, cari aşa-'s de nalte 
ca un munte şi aerui acoio sus e aşa de 
curat ca pe -un virf de munte. Mai pun şi 
ceva verdeaţă, nişte brăduleţi, straturi de 
iarbă şi fiori, faci o fântâna săritoare, — 
şi iacă ai de toate ca în virfui cutăruî 
munte la cutare loc frumos de băi... 
„Calendarul Lumea Distrată" a apă­
rut şi pe anul 1903, ca şi lu trecut, ln 
Edilura Ig. Hertz, Bucureşti. Preţui Iu 
provincie 1 bu 30 bani. Are gravuri toarte 
trumoase, text variat şi instructiv. 
Un tinër român, absolvent de 4 clase 
gimnasiaie, caută cu va ocupaţiuue ui vre-o 
cancelarie oare care. Dontoiu să se aaie 
áciáo ia redacţia ziarului „Tribuna Po­
porului'. 
înştiinţare şi apel 
în causa albumurilor Reuniunei noastre 
agricole. 
in vorbirea ţinută de subscrisul presid. 
când cu deschiderea exposiţiel industriale 
s 'a íod& scos la iveala planul de a se În­
tocmi 2 albumuri, unul de broda-ii şi alte 
cusôtun ţerăn ş.i, fireşte alese şi aevea fru­
moase, altul do íoiö.uri : covoare, câtrinţe, 
şorţuri, culmi, ştergare, mermdcţe, brăue, 
îeţo us» permi, de masa. Totodata s'a pua 
la vedem edarea unui al treilea album ar­
tistic, cuprinzând deaemuurl Iu colori, tipă­
rite întocmai după original. 
Aproape de neînchipuit este, cât de 
lucordata şi obositoare muncă ue-a causât 
exposiţia şi pregătirile cu sëptëmâni înainte, 
Stăruitori Insă cum făgăduisem a românea 
şi In viitor, comitetul reuniunii noastre agri­
cole a fost convocat fara zăbava, şi in toiui 
exposiţiel, a ţinut o şedinţa, ш care, la pro­
punerea motivată a prtsiuentului, s'a luat 
hotărlrea de a se pregăti 3 aibumurl, unui 
lu 4 exemplare la 1ш ptutiu broderii şi 
alte cuiëtur!, altul earâşi in 4 exemplare 
ia fel pentru ţoaeîurl cum şi uu aibum ti­
părit In 500 exemplare, iu total dar' 9 al 
bumurl. 
In scopul copierii şi reproducerii am 
ioBt reţinut, din obiectele exposiţiel, vre-o 
300 piese alese, cu Îngrijire ue mal nainte. 
In schimbul obiectelor reţinute am iost eli­
berat reverse pe seama numeroaselor ce­
le et aut a, cari toata cu satisfacţie^şi mulţu­
mire ammtim, s'au declatat gata a iăsa ln 
giija şi paza noastră minunăţiile alese. 
Va să zică, exposiţis atât de iabutită 
şi faptul In adevőr surprinzător, că din miile 
de obiecte n'au perit şi uu s'a stricat chiar 
nimic, au stirnit încredere oarecum neţăr­
murită. Eatâ dur unul din efectele stăruin-
el şi I. grijirel, cu care s'a fost aranjat şi 
cârmnu ex|>osiţia. 
După petrecerea ln registre, obiectele 
etil, ute au lost Împachetate şi rlndoite, şi 
ѢЛл 3 a.iö după Închiderea espeaiţieî, aşa­
dar' In v&imăşala înapoierii obiectelor am 
Inşghebat un atelier de cusătorie, in cu­
rând s'a ivit trebuinţa de a spori puterile 
de lucra şi deci atelierele. Destul câ 4'Д 
sëplômaul an trecat, de cand se lucrează, 
din zurue dimineţii şi până noaptea tàrzm, 
ca 12—22 ţorauce măiestra Iu ale acului 
şi rëdboiuiai. Dapă instrucţia destul de 
anevoioasa, primita aici, unele femei mal 
Îndemânatice ce aa fost lăsate ca să lu­
creze acasă, având sâ sporească modelele 
la câte patra esemplare. Alte femei earaşi 
aa primit să reproducă, acasă, In câte 2—4 
esemplare, câteva din ţesături, cari apoi se 
vor pune ln vôuzare ca fiind mai pe sus 
de celelalte. Pregătirea albumurilor ue-a 
dat aşbdar' ocasia de a imbu, In preajma 
iernii lacra şi câştig frumos multor fe­
mei sărace. 
Bucuros am fi înteţit lucrările şi mal 
şi, Insă n'am îsbutitsa angajăm lucrătoare 
aevea шаіевіге ln uumër mal mare, deţl 
plata ce imbiem, 2 cor. pentru ziua de lu­
cru, este negreşit mărişoară. 
Albumai de tipărit ln colori, tu'troa­
cei fie zis, cere muucâ de cei puţin 8 luni. 
Va fl atcătait de vre o 25 eartoaue ш ma­
iimé de 25—35 cmt. Pretai sa va urca la 
vrt-a 5000 cor. Zilele act sie var apărea 
cete dintăiu 2 cartoane, Înfăţişând mai 
multe covoare. 
Aceste puţine constatări ajung spre a 
convinge pe orl-şi-cine, că deia oaposiţie 
kicoaci, noi cârmacii геашаші agricole 
şi mal alee subscrisul preaiuout, care am 
luat asupra-'ml sarcina ln adevër foarte 
grea de a conduce şi supraveghia confec­
ţionarea numeroaselor modele pentru cele 
3 resp. 9 aibumun, — am muncit din l e á -
pateri şi făcat-am tot ce a fost ca putinţă 
intra de a isprăvi lucrul cât mai ln geaba. 
Deosebită laudă se cavine numeroase­
lor exponente, dintre cari aproape nici una 
n'a Btărait pentra inapoiarea obiectelor aici 
reţinute. Din contră, multe din preotesei» 
şi ţerancele noastre aa ţinut Bă ne aducă 
cusături şi ţesături foarte vechi, pe cari na 
le-au fost trimis la exposiţie. Dovadă că 
ţerancele fruntaşe şi Îndeosebi vrednicele 
preoţeşti ştiu să apreţuiască lucrarea ce 
săvirşim. 
iu presupunerea, că ici-colease vor fl 
ivind nedumeriri pe cari, adevër grăim, n'am 
avat când sâ le Imprăştiem priu ziare, ade­
verim, că obiectele reţinute se afla toate ln 
bană gr.je şi că n'au suferit intru nimic. 
(Ju&ëturile de pe ii, cămăşi etc. suut 
copiate deja toate, de asemenea cătrmţeie, 
şorţurile şt brâueie. (Va urma). 
sângele . u r g s a mereu din picioarele muţi 
late. in fiie să apropie de Ţarul marele dace 
Mihail, care fusese cu diniul Împreună la 
marea ducesă, tnsă rëmaae Încă un timp 
acolo. După prima explosie a alerg*t la 
etradă şi când aflase despre primul atentat, 
a alergat îa galop după Ţarcl. Âjungêad la 
scena nenorocirtî grăbind s'a Ingrigit de 
traesportarea Ţarului. Corpul sfărîmat voiau 
mal întâi să 1 aşeze pe o sanie, Insă calai 
prins la ea, spăriându se de explosie a fugit. 
II puseră atunci cu mare grige pe B ă n i a 
căpitanului de poliţie Dvorsicky. Căpitanul 
de gardă Kakbjskin care asemenea era 
grea rănit, a ocupat loc ln faţ'» Ţaiuluî 
ţinând tn BUS membrele sfSrîmate ca să 
mal modereze curgerea sângelui. Câad au 
ridicat pe Ţarul da jcs, a Într-bat ca o 
voce slabă ce abia se aozîa pe Dvorsifky 
care încă era grea rSnit : 
— Moştenitorul de tron a rëmas In 
vieaţă ? 
Aceasta a fos o Întrebare care arăta 
că Ţarul aproape na are fire, pentra-că 
moştenitorul de tron nici na fusese de ft ţ'4 
la atentat. Căpitanul a remuas ca de, la 
ce Ţtrul a vrut BS-'ş! facă crace, i-au că 
zut Insă b-aţ'ie tn jos, fără patere. 
La întrebarea dacă e !a sine a dat 
namal iősponsui senrt: Frig! Frig! Apoi 
păşi la el marele duce Mihail fratele lai 
favorit, şi-'l Întrebă: 
— Më atzt Şaşa? 
Ţarul response Încet: 
— Aud, ... 
La întrebarea mal departe a ducelui, 
cum să B imte , іёзрипде deja uumai foarte 
Încet şi gângăvind: 
— Numai repede acasă repede 
acasă dueeţi-me la palat 
acolo vreau să mor. . . 
Apoi zise: 
— Acoperiţi më cu o batistă, şi când 
i-au Împlinit îndată dorinţa a zis Încă 
odată : 
Acoperiţi më ! 
Sania a pornit catră palatul de iarnă 
cu martirul Împărătesc, lăslnd late urme de 
sânge tn zăpadă. Pe scara trăsurel stăteau 
câţi va oameni cari rezimau pe Ţar. La or­
dinul marelui d u c e Mihaii au incunoştinţat 
Îndată pe mcştenitoral de tron şi pe cela­
lalt! mari daci. 
La una dintre intrările palatului de 
iarnă, s'a oprit sania. Ca deschiderea uşel 
tnsă c a r e conducea ln apartamentele Tara­
iul incă trecea malt timp aşa încât a 
trebuit BS o lase. Şi aceasta perdere de 
timp a costat nr.15 sânge pe Ţarul. înjurai 
sâni?! se vedea un lac de sânge lat de 
vre-o câte-va urme. In fine vre o câţi-va 
oameni luând Ţaral pe b-aţe l'aa dus in 
cabinetul lai de lacra, unde aa pregătit 
grabnic en pat. In ssurt timp dej.?, aproape 
toţi membrii fsmiîiel stăteau ln jarul muri­
bundului, intre cel dintâi a fost moştenito­
rul de tron ca eoţia, plângând s'a aruncat 
pe patul tatălui seu, ucis In mod atât de 
Îngrozitor. Tot mal mulţi veniau dintre al 
familiei. Ţarul Insă n'a mal recunoscut pe 
nimeni. Z.tcea pa pas palid cu ochi' jnmë 
täte deschişi. 
Medicul Ţarului Dr. Krugiovsky şi 
D-rul Maikus au fost primii cari aa dat 
ajutor rănitului şi s'au nituit a opri vërsa-
rea siagelul. Deasupra genunchilor aa apli­
cat b^nde giu de caueiuk şi s'au nisuit să 
tndrepteze circulaţia sângeial spre inimă. Ca 
să ajungă şi la creeil mal mult sânge, au 
strlna şi braţul drept. Tragende I jos mă 
nuşiie au observat că şi manile aa fost 
arse ln vreo câte-va locuri. 
Inelul de logodnă s'a turtit. Când deja 
şi braţul drept era strins D ml Botk n a 
constatat că funcţiunea inimel să aude. 
Inima a început a palpita ca Încetul şi 
Ţarul a reniflât adânc de vre-o câte va ori 
Apoi şi-a deschis puţin ochii. După injecţia 
de eter şi compresele de ghiaţă, respiraţia 
deveni mal regulată. Acet moment l'a folo 
s t preotul Ţ&ruln! Rosdeatvensky şi l'a Îm­
părtăşit de silele taine... A fost o scenă 
foarte mişcătoare. Membrii familiei aa tnce 
i-ut de v.ou а spera. Medicii trimiserâ ln 
grabă dv.bîi an aparat transfusios... dar des­
tinul a decis altfel. Toate Încercările medi 
cilor aa ібкіаз zadarnice. D ral Brotkin а 
observat că funcţionarea inimel ear scade 
gradai şi ln fine Încetează de tot. Eran 3 ore 
35 minate după amiaz', când profesora 
Brctkin pieeându-se laaintea moştenitoralal 
de tron li anunţă moartea. Ţaral Alexandra 
li. Ţarul mântuitor a devenit ţaral martir, 
Я B. 
PARTEA ECONOMICA. 
Preţul spirtului din Arad 22 Decemvrie. 
Spirt rafinat, vânzare mare . 118.— 
, , , mică . 120,— 
, brut vânzare mare . . 116.— 
, , „ mică . . 119.— 
100 chilograme borhot uscat . 12.80.—13.— 
Bursa de grâne din Budapesta 
50 chlgr. grâu pe Aprilie 1903 c 7 78-7.79 
, . вёсагаре - , , 6.74-6 76 
, , porumb pe Maiu , , 5 78—5.79 
ovës pe Aprilie 6.21-6 23 
Bursa comerciului cu porci din Kőbánya : 
Raport delà 20 Decemvrie. 
Porci graşi (ungari), per. peste 400 Kgr. 109—111111 
. pană la 300 , , 
, tineri până la 320 , 113—114 , 
. tineri . . 260 , 1 1 2 - 1 1 3 , 
, (sorbi) per. peste 260 , 1 0 9 - 1 1 1 , 
, pună la 240 . 1 0 5 - 1 0 7 , 
Red. respons. loan 11 ÜSSu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 
Inserţiunî şi reclame. 
A V I S I 
La dl luliu Qrofşorean in Galşa (u. p. 
Világos) se afli de vânzare vin bëtrân de 
calitatea cea mai bună. Hecto 40 coroane. 
Asemenea se poate capota şi viu noa, hecto 
cu 28 coroane. 879 2 - 3 





Spre binevoitoare luare aminte! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa Onor. public român din Arad şi 
provinţă, că mi-am arangiat cu totul din nou 
atelierul de croitorie 
în Arad, strada Bisericii (Templom-utcza), pregătesc tot felul de haine 
bărbăteşti şi de copil. Croiul după ultima modă. Comandele se efectuesc 
grabnic şi cu cea maî mare promptitudine. 
Pe seama mult Onoraţilor preoţi pregătesc reverenzi conform prescriptelor. 
Legătură directă cu primele fabrici de stofe din străinătate. 
Rugându-më de sprijinul Onoratului public român, 
semnez cu stimă: 
• 7 6 a - t F r a n c i s e D e n g e l e g i , 
croitorie de haine bărbăteşti 
• —^ în vi s-avi s do poşta.. ; : 
m 
m 
EZ AM A FOC* 
Aid se pot eumpëra în calit&ţile 
mal fine tot soiul de : 
parfumüri, 
săpunuri 
periï de dinţi, 
prafuri de dinţi, 
creme de dinţî, 
ape de dinţi, 
pudre, 
creme pentru faţă, 
ape pentru faţa, 
spiriturî pentru per, 
bureţi. 
Dinţ i f r u m o ş i I 
numai prin folosirea cremei 
de dinţi 
Dentolin 
se pot capota. 
După o sţngură Încercare 
nime ţtu mai foloseşte 
altă cremă. 
XJn tub 5 0 filerî. 
In calitate ireproşabilă se pot capota 




cele de lipsă la naşteri 
Preţurile cele mal eftine. 
Woftek mi Weisz 
mare prăvălie de droguerii şi parfumuri In .AJEfcA.D, 
877 2 - 5 
Cine-i prieten felinţelor fine şi înghiţiturilor bune 
poftească în 
prăvălia de delicatese şi de ale gureî şi în buffetul 
fabricatului de delicatese 
Zár ily Giéza 
din A r a d , 
în casele din colţul Calea Andrássy şi stradei Salacz, 
unde se capetă : 
1. Din fabricatele proprii: Vestiţii cârnăţeî Zdrav proaspeţi în 
fie-care zi, carneţel pentru gulaş, cârnaţî proaspët şi uscat, cârrăbo.ş), 
sângerete, caş din carne de porc, pariser, augsburger, mortadella 
cârnaţî mozaic şi extra, diferite galantine şi pesmet! de carne, reci 
de carne şi de peşte, aspic, sau ceori şi maionese, limbă, şuncă de 
Praga şi de Caso via, slănină pârjolită şi cărnoasă. 
2. Din depositul stabil: Articliï de nutrement potriviţi sesoane-
lor, ciuperci, bureţi, poame, unt, diferite caşuri, salamă, ficat de gâscă, 
caviar de Orşova, oue fierte şi proaspete, peşte, rad, carne de sălbă-
ciunï, galiţe îngrăşate, carne proaspetă, unsoare, muştar francez şi 
unguresc, pepeni, castane, miere, cele mal diferite conserve de carne, 
peşte şi de poame, salată italiană şi de hirincă, bulioane etc. etc. 
Din beuturi : vinuri fine, şampanie, şerî, malaga, tătnâioasă ; 
rachiuri: licherurï, cognac, rum, bere de sticlă, etc. etc. 
3. In buffet: Mâncări obicinuite şi delicate din fabricate proprii 
şi din deposit, în dose mici şi mari delà 20 er. până la 60 cr., 
d'asemenî beuturi cu paharul şi cu sticla. 
4. De dus acasă : Farfurii garnisite elegant cu cămătării şi cu 
peşti, pentru prânzuri, ojină şi cină, pentru joururî, zile onomastice 
şi pentru orï-ce soiu de conveniri atât în Arad, cât şi în provinţă. 
Comande din provinţă se efectuesc prompt şi grabnic. 
Despre manuarea curată a celor pregătite de mine, precum si 
despre cualitatea cea mal bună a materialului proaspèt pot cu inima 
liniştită sé asigurez pe mult stimaţii mei muşterii, pe cari ÎI rog ca 
şi pe mal departe së-ml cerceteze prăvălia atât de călduros căutată. 
Nisuinţa supremă îmï va fi se merit încrederea onoratului public. 
Z á r a y G é z a , A r a d . 
871 2—3 Calea Andrássy şi strada Salacz (In colţ.) 
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Telefon SIO. F o n d a t 1 8 5 0 . 
Ciebharth I. üi fiul Arad. 
Articole de luminat. 
Asortimentul eel mal mare In'.eande 
labre pentru electricitate şi gaz 
Primim însărcinat! pentru instalarea 
luminel. 
Specialitate : 
F i t i l n r i D i t m a r . 
Pe lângă mal mare lumină, mal patină 
consumaţie. 
Piaţa A n d r á s s y 16 
Tacêmurï de porţelan: 
Colecţie deplină pentru service de 
masă, tee şi cafea. Delà cele mal 
ieftine pană la cele mal fine. 
Asortiment bogat în ceşti de cafea, 
thee şi mokka. 
Dintre obiecte de lux asortiment 
mare de obiecte peramice. 
A r t i c o l e de s t ic lăr ie : 
Asortiment de obiecte de aticiărie 
indigene şi străine la preturi jpftine. 
Delà cele mai simple până la cele mai 
moderne lucruri. Asortiment stabil de 
sticlărie colorată. 
Articole de argintării: 
Singurul deposit pentru obiecte de 
lux „Kayser Zinn11 représentant ar­
gintăriei din Körmöczbánya. Tacêmuri 
din argint alpacea, şi alte obiecte de 
alpacea. 
876 2 - 1 0 
Tipografi» .Tribuna Poporului", Aurel Popoviciu-Bareianu. 
